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〈あごら〉は会員の拠出した基金と年会費
および雑誌〈あこ・らあこ・らミニ〉の売
上で運営されており 、どの企娘、どの政党、
どの団体からも l円の織助も受けていませ
ん。年会費t主婦人問題総合情報総〈あごら〉
(A5 180ページ)ともで4，0∞門。 <あこ・ら
ミニ〉のみ購売の場合は2，0∞円(いずれも
送料とも)です。会費・誌1-tは振替でどうぞ。
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??ゃ????、?????????????、 ? ???? ??? ????。
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??????ゃ ????? ?? っ 。?? ????、 ???? 。 ? 、 っ??? っ 。??、 っ ??? ??? ? 。??? ? っ「?? ? 。??、 っ???? 、 っ??。??? ? ゃ? ? 。
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資料!こ基づいて考える
婦人問題総合鵠〈あごら〉
1号。女が働〈ニと 甲200〒200
2号@女性の進出のために平200干200
3号。主婦の解放 ￥200〒200
4~号@何かしたい主婦 平300〒200
6/得。還動を進めよう ￥350〒200
8号@産む性としての女 ￥380〒200
9号@働〈女と主婦の接点平430〒200
10号。女と法 ￥700〒300
"号@女と教育 ￥750〒300
12号。国際婦人年世界会鴎￥750干3∞
13号。国際鰐人年囲内会隠￥750〒300
14号。女の記録 ￥750〒300
15号。職場の中の女性差別￥750〒300
16号。女と結鰭(近刊) ￥750〒300
向V 割ミ二
回麗句完封創刊/
￥150/送料ともでY210. 
残部あ円ます.編集部宛てに
切手でお申し込み〈ださい.
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集会から4 司法界の女性差別を告発する集会・BPW研究発表会・〈あごら九州〉集会から
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?
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?? 」 ?。「 ? ????? ?
?
???????????っ?。
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?
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??」 ? ? 。 「 、 っ っ?? ?? 」 「 っ 。 。 〈 、?? ?? ?? 」 、
?
????、?????
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?
?????????
?、 ? 「 、
?
?? ?? ? ?? ? ? 。?? 。??????〈?
?
??っ???????〈??????? 、??? ??????」
??????。 ? っ 。??。「 ? ?? ??? 、??? 」 、 ー
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??〈???〉???????????????????
?
????????????、?????っ
?????。?????????????、???っ?
??????〉??? ??????。
??????? ? ?、 ????
????? 、 ? ィ
?
??????
?? 、 〈? ? 。
??????? 、
??? 、〈 ??〉 ? ??? ????? ??? 。??〈 ?
?
?????????????????
?????。
????? ?っ?? ィー
???????? ? ー ???。
??????? 〈 。
???、
??????? 。????? 。 、?????
?
???〈???????。
??????????
?
??「??〈????。
〈???
?
??????????????????
??? ? っ 、?? ?? っ 〈???。?? 、
?
?、，????
?
??? ?? 、?? っ 、 っ 〈?、 っ? ??、 っ?。 ?? 、 〈?
???っ?、
???????っ????。?????
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?
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??????? ? ??????????
?
?
??? ?っ 、?????? 、 っ
???????
??? 、 、??? ? 、??? 。
?
???????
?????、ー??? ー 、 。
???????????、???
??? 、
?????????、???
?????? 、 っ??????????????。
?????????????????
??????
?????? ??、?? ????????????????、?????、?????????っ????? ? っ 。
??、????????
??? ???、?????????????、?????????っ 、 、 ? 、? 。
??、??? ? ????? 、
??? ?? 。 、 、 ??????? 、 、
????????、?
???
?
????っ?、?????????
????????
???、 ????
?
?????。
???、 、
?
??????、?????????????????、??、?????? ? 、 ??????????? 。
????、?????、??????????????????
??? 、 ????????、??、? 、??? 、 ?? ???????、? ? ? 。 、??、 ?、??? ? 、?、? ? 、 、??? ヮ?
?
????????????????????????
??? 、??? ?? 、??? 〈??? 、??? 、 、??? 、?????? っ 、???
?
???????????????? 、
??? 、??? 。?、?? ?
???、???????????、????????????
???、?? 、 、
??????、
??、??? っ??? 、??? ? 、 、?????? 、??? っ 、??? っ 、 、??? 。??
?
??、????????????
?
?????、???
?? 、 、?、? ? 、。??
?
???????、????????????????
??、 ? ?????
?????、????????????????? ? 、
?????????????????????????????、
?
????????????????????。?
?、? 、 「?
?
?」????、??、???、?????????????
??? ? ??。??? 、 ???????? 、 、 、?、? 、 ???????? 、 っ、??? ? ?? ??、?? ????? っ??? 。
???????????、????????????、??
」?
?????っ????????
??????????。
?
????????????
?
??? ???????????????
?
???
??? ?? ??????????
???
???、????????っ? 、 、??????????????
?
?????????
?、? ? 、??? ?、?? 。??? 、 、?、? ? ? 。??? 、 、??? ? 。 、??? っ 、??? 、 、?
????????????????、????、??????
??
??????????、????????? ????
?、? 。
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?????? ?
????????? ?????
?
????、??????
????????? 、 、????、????? ? 。
???????? ???????
??? 、?、???? ?、??? ? ?
〆?????????????????。??、??、?????????????????????????、????????? 。???
????????
???、?????????っ?、??、??、??、????
?????? 、?????? 、??、 、 ???? 。?
?????????、??????、 、? ?????、 ?
??? 。
??? ??????? ?
ー????????、????????????????。??、
????、 、 、 、?????????? 。。?
?????????? ? 、
???? ?、???、? 。 、??? 、 。?
?????????、????????????、???，
??? ? ?? 、???? 。 、??? 、 ???? 。
?????????、??? 、 、
??? 、?、?? ?? 。
??、?????????、??????????、?
?、? ? ? ?? ?。??? ????? ???、? 、 。??? 、 、 、 、??? ??????? 。 、 、????、? 、 、??? 、 。
???、????????????? 、? 、
???
????、?????????????????????????。? 、? ????? 、 ????? 、 ? ?????。??? ? ? 、 っ??? 、 、??。 、??? 、??? 、 。
??、????????????????????????
?、? 、?????? 、 ?? ??、???????? 。 、???? 、 ー??? 、
?
? ?
ー?? ? 。???
???????????? ? ?????、????
??? 、? 。??????、????、 。 、??? ???? 、 、??? ? 、 。
??、???????、 、 ???、? 、 ???
???、 、???? 、 ???? 、??? 、??? 、???? 。?????? ?? ???? 、 、??? 。???、 。?、? 、??? ?。??ー ? ー 、????????????、?????????????????、? 。???? ?
??????????????????????????、?
??????????????????????????。????? ?、????、??? 、 ???? 。??? 、?? 、?、? ??????? ?? ???? 、 、??? ? 、 ー??? 。 、??? 、 、 ュ ィ 、??? っ?。? 、?、? 、 、??? 。??? 、??? ? 。 、??? 、 ????、 。???
???????????????????????????。
?????? 、?、? ??? 、 。?????? ? 、? 。?? ?
???????????? ?????
??? 、?
???????、
????? ュ ィ??? 、 、?????? 、 、??? ? 、?
、????ィ????
??? 、 、??? ????。 、 ???、 、??? 、 。???ュ ?ィ 、 っ 、??? ????
?
??????、????????????
? 。
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?
????、「?」????、
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???『?、 ? ? ?
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??、???
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?、????っ?
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?????????????、
??
?
??っ??????????
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?
「???」??っ?
?????
???????????????
??、? ?
?
〈?
?、 ? ????? ? ? 、
?
???
?? ? 〈???っ 。 ????? ??? 、??、 ? ? ??? ??????? ?
?
???
??? 、 ? 。?
?????
????
???????????
??
??
???? ?、?????? ??????? 、
?
〈?ゃ〈?
??? 、
? ?
〈????
MATE 
???
??????っ?。〈??????
?
????????????????????
??? 。
?
、???????????????
? ?? ? 〈? ?、「??????
??っ????? ????? ??? 、????? ? ? ?
????っ???、??????
????? 、 ?????
???????????、??
?? ??? ?
??? ??? 、〈?? ?
?
?????
??????
「???、??????????
??」????、???? ?
その後ょこれから
?〈???????????。???????????っ??、
?
?
?? ? 。???、 ? ??? ?? っ? 。
?
??????〈????
? ? 。
???????。
???????、???????
?????っ 、 ??????? ?? ??? 。
?????????????、〈?
?????
?
??????????
???、? ?
?
??????。
ょ??〈? ????? っ
????? 、 ょ?
?， ， ?
???????
??
?????????????っ????
??? ????ー?ー
?????。???????????????????〈????。??????
????????? ??? ?????????ー????。? ????〈??
????????????????????????????????????????
?????
?
???????????ー?????????????。?
?? ??? 、 ? ??? ?〈??
?
????
???
?
???????????。?、????。? ??????
?? ? 。 ??????????
??????????、????????、? ?。??
????〉??
???? ? ?? 、 っ?? 、「?? ? 〈。??
?
」??????。???ー ????????
??????????〈、????????、?????。????
????、 ? っ ー
?
?????
?? ?? ?? 、??〈?? 。〈
?
??????、????、?
?
??
?????????ー????????? ????????
?? ?
?
?
?
??????
?
???ァ????????????ー
??? ?。
?
??、?????????、????
??
。
愛知県婦人タレントコー チー の窓口
?
「???』???
? ? ?
?????????????
?? ?? ?????
?
????
????? ???? ???。?? ?? ?っ??
????????????ーー?
?ッ?ー
???????
??
?
????????????
?
?
??????。
?
????、
????、 ?????? 。??
???????
?
????
???????????????
???
?
????、????
???、 ? ??? ? っ 。
?????
??
??????、????????
?， ???ー??
?
???????
?????? 。? ????????〈 、 ー?ー、 ?? 、?
?
????
?
?????????、??
?? ???、 ?
?
??????。
?? ??
??、?? ??っ????????っ
|次 ;!< ;t， ま耳証品 主要職種の年4I-~リポÀ1吉敏('"う会結)人 域('->1 (人}計 A員，~ 書量 畳語 静高エ宜 保す 連棚!oキ封見印込 耳書Ij!， 曇惜{人}
2~本渇 249 20 411. 0.1 0.6 3.010.7 0.412.5 3.910.9 0.8 
25~29 15 193 210.8 -10.3 5.010.8 0.212.3 1.410.5 0.3 
30-34 42135 411.2 -10.7 4.510.5 5.5 0.3 . 
35-39 37 45110 0.8・ 0.3 3.0・-1.0 -， -. 
40-44 171 30 710.4 1.5・ 0.5 -， - . 
45-49 51 15 10.3 -: I _ 3.D 0.2 .・ . 
50以上 21 25 610.1 -， -0.1 -， - -， - -， -
|計 503j~ 94J 0.410.071 0.412.41 0.71 0.311.711.9胆型3
? 。
??????????????????
????? ?????ー?????????? っ ? ? 、〈?????
?
???????????
?
??。 ? ????
??、???
???ー、 、 、??
?
、???、?????。???
?、 ?
?
???????????、?
?? ?? っ ??????、 、??? 。
??????????????????、
????っ?? 〈?? ー
?
?、???????????
?? ? ?〈 、 っ?? ?
?
????????????
????? ???
.;t<l!誌に対[，.~:'人のな L、職種 -7・日ゲラマ.匡師.通訳
持人世ルドセ〉ヲー 昭和45年新設し.専月喰1j~川、z人t封"tL"I L'~.
? ?
?????????
?
?
?
?????
??????? ? ー ー????
??
??
?
。 ，
?? ?
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???????????
??????????????????
?
?、??????、????、???????? 。
???????
?
??っ???っ???
??? ? ?〈 ??????? ????、???
?
???、??????????
??? 。
?
?????、
?
???
?
???????
? 、 ，
?
????????????????
??、???〈????????、
?
??
?
???。????????
?
?????
???
?
???????っ????。?
???
?
????????。??っ?、
?
??????
?
??????
????、 ? 、 〈 ?，?????????????、??????
??? 〉
?
??????ょっ?????????????????????ょ
?? ?? っ ? ??。? ??? ??????????
?
?
?
? っ ? 、
?
???ょ?
?
??????????????????????
?? ? 。 ?、?? 、 ??。?? 、??
?
???? ?????? ?????????
?
????〈?っ?????
???
?
???????? ???っ? ??????????、??????
ゃ? 、 ??? 〈 ???? 、 ゃ??? ?、 ー ?
? ? ? ? 、
?
?????????〈?っ??
??? ???????????????，?
?
?
??? ? ???
??? ??ょ???????? ?、??? ???
?
??????????
??? 、 ?ょ???
?
??
??
????????????
?
?
?? ??
?
??
? ?
?
?
? ? ?
??
??
??
?
??
?
?
? ?
?????
?
?? ?????
? ?
?
?
??
? ? ?
? ?
?????。
?
? ?
? ?
?
??????
?
???????ー?
?
???????、?ょ?
?
??ー????、
??????っ??????、????? ? ?。??? っ 、??? ょ 。
????????
?????
?
???
?
???
?
???、
〈 ?
?
????????ょ?。
??? 〈???
?
????。??
??っ?、????????
? ?
??
??。????????????
?
??〈???、???? 、 ?
??? 〈 っ 、??
???
，?っ???????????
??????????? ?? ????????????? ???、 ??? 。
????????????
??〈?
?
《????
?
???、???
??????????????
?
??????
?????????? ???????
?
????、???????
?。
?
?????? ??????。
〈? ?
??????????
?
??????
??? ? ????????
?
、???????????
?????????????????。
?????????????????
?
??????????、? ????
?〈?っ????〈 っ?
?
???
???? ? ? ?
?
? 、
?
? 、
?
? 、
?
?、???
?
???????????
っ?? ? ?。? ? ?? 、??? ?? ?
?
????
?? ? 、 ?
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??????????????????。?? 、「 」???っ
?
?????っ?、??っ?
?
?
??? っ ????
?
????????
?
????。??????
?
??????
??? 、
?
?????
?? 。
????? ??
'初『
，.、 ，2 回、 '3 「 r4 -、 ，1問2、 rs、，g旬、，ポ、sJ ，7・、 r6、
号、J 、号J 、号J 号 、号J ポ 、号J 、ポJ ポ、J ポ、J、J
大 文文文文事事事事事 3
字字字のののの・の字 のの大大ぎわ 2き の大大き 3H22
の大ききさを考えるさを考える
さき大きさを考える争考える
?????????????
?
? っ?。
?
??
???
?????????????????????????
???? ? っ??、 ?? ? ????。 ??? 。
?????
?
?
???
???????????????
??????????。????「??????
?
??
?? ? ? ?? ? ? ??????? 。
?
?
?
???
????
?????????
???????????????????
?????????????????????
??。?????
?
?
?
???
????
?
????? ? ? ?
??????「??????」?????????????
??????。??? ???? ?? ? ???。?? ?? ??? ??
?
?
?
???
?、? ， ? ?????、 ?????? ? 、 、?、? ? ? ? ???? ???? っ??? ? 。
?
?
?
?????
?????? っ? 。
??
?
?
???
????????????「?????????????
???? ????????
?
「??????
?????? 「???? っ
??、??
??
?
?
??
?
?
???
????????????????
?
??????
???? ? 、??。?????? 「 ?
切抜き〆
から
/ 
〆
??????。
?
?
?
???
?????????????????????
???? ????? ????????? 。???「??? 」?、 。
?
?
???
????ィ???ー???????????
?
?ィ???ー 、? ?。
?
?????
????????????
???? ????、??、??????? 。??? 。
?
?????
??????????????
?
???? ? ー?????。?????? ??「???
??
??
???
?? ?
??????????????????????
??????????
?
?
?????
??????
?
?????「???? ?
?
???、?? ????、????。?????????
??????????????????。???っ??????
?
???。????、「????????????っ?。
?? ? ??? 、
?
?
?
???
?? 。「 ?
?
??????
?
?
?
?????????????????
?????????? ? ? 、?? ??? ?? ? 、 ー ? ? ?
?????? ィ???。「
?
????????????????????
??? 。
?
?
?
???
???????
?〈??????????? 、 ??
???????、??????????????、???????? 、??? ???? ??ォ???? ー?、 、????????? 、 ?? っ 。
?
?
?
???
????、???????????????ッ??。?
???? ?? 、???????? 。
?
??
????
????「?? ?
?
???????
???? ?? ????????????? ??????? 。??? 。
?
?
?
??????
??????????????????????
??????、??? ー??? ??
???????
???
?
? っ 。
?
?
?
???
?っ?
????
?
?????? 、
???? ?? 、???、??? 。?
?
???????、???
???、 ? ????、 、
? 。
?
?????
?????????????????????
???? ??????っ???????? ?????、?????
??
??
??
? ?
?
??
??? ォ?。? 、??? ? っ? 。
?
?????
????????っ??????????????
??、?? ???? ?
?
????、??、
??、 ?? ???、「 ?
?
????
??? ??? ョ
?
?
?
? ? ? ? ? ?
ー?????????????????????
??????????????、 ? ? ????????? ????? 、??? ????? 。??? ?? っ? 。
?
?
?
???
??、???????
?
?
??????????
?
??
???。???? ? 。
?
??????
?????????????
??????? 、?、????? ??ッ?? ョ ???????。 ??、???? 、
??????????????
?
??
???
?????「?????? 。 ?〈? ?
?????
?
????? ???? 、 ???? っ ??。 。 、
?
?
??
?
?
???????????????
?
?????????? ????、「?????」??????? 、??? ッ ュ。
???????? 、
??
?
?
???
? 。
?
?
?
?????? ?????
?????????? ?? っ 、 ?
????? ????? ? 、 。
?
??
???
っ?? 、 、 ??
?
??? 。?? ?? ?ッ?? ? 。 。??? 、
?
????
?? ? 。
?
?
?
???????????????
??
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???????????????????」????。「?????
?
???。?
??? 「? 」 。
?
?
?
???
????ィ?????????????????、??
???? ?? っ ??????ィ????
?
???????
??? ー?「? ィ? ュ
?
?
?
????????。
?
?
?????
????????? ????
????? ????????? ?〈? 。 、 「?」?? 。
?
???
?????、??? ?
?
?????
???? ? ?? 。
?
?????
??????????????
????ー??????
????
、????。?????????
??? ?ー????
? ? ?
???
???????????????
???? 。
?
?????
?????
?
????
???? ?
????? ??? ?〈???。 ?? 、?? ? 。 。 、 ???? ? ????? 。 ??「 、???
???????????????、???
?
??
?
?
??????????????
??? ??????
?
?
?
???
??????????????????????」???
?
ャ?????ー ?ー ???????????????
?
??
???
?。?? ? ??? ?? ???????????????っ? 。 ? ? ????、
?
?????????????
??? ? ? 。 ? ? ?? 「??????
? ?
?
???????????????????????????????
?ョ??ー???? ?? ???
?
?
?
???
??? ?
? ?
?
?
???????????????
? ?
?
? ?
「???????????????????????。????????
??? ???
?? ? 、 ?
?
??? ?????、???????。??????????
??
?
?????????????????????????
?
???????。
??? 、 ????? ? ?
?
??
????
?
? ?
?
??????? ??
???????????? ??? 。????????? 、 ?
?
??????????
?
????
??????? ?
??
?????????????????????
??????? ? ? ??、? 、 、??? 。 。 ? ?? 、
?
?????????????????????????????
?
?
?????????????
?
?????「???????
??????????
?
???。?????????。?????
??
?
???
??? 。
?
??????????
?
???
??????? ? ? ????。
?
?????? ? ??????
???? 、?? 、 ? ? ? 、 、「 ?
?
???。
??
?
?????、???? ????????????
?????? ?
?
?????????、??????????っ?
?「
?
??????。?????
?
?????????ーー ??
??? ???
???
??? ?
?????
?
????
??、 ? 。 ??
?????????
?
?
??
?????????????? 。
?
???????
?
?
?
????????????
???????????????
??
??、???????????
?
?????、??。? 「??? ? ?
?
??
?
?
?
?ョ???、????????????
?????????。?????、???????、??
???「????
??
???。?
?
??
?? 。
???
???
?
?
?
????????????
????? ??? ???? ?「
???????? ?????????????????
???、??? ?「 ?????「???????
?
??
、
ひ
と
????。??????????????????
??????????。?????
?
?
?
???
???? っ ? っ ???????
????
????「?????」???????????、?
???。 、???。 ??っ? ????、 ? ???? ???
、????。
?
??????????????????
「?? ? ?」 、 ??? ?、? ? ?
???? ? 、 ? 。?????? ????? 。???、 、
??
????????????
???
?
???????
?? ? ?
?
??
??????
?
?
?
? ? ?
「??????」?ー?ー ? ???? ????? ? 、
???????? 「 」
?
?????????? ???
?ー? 。 ? 。??? 。??
?
????????? ?? ?
? ? 、
?
?????、????
??????????????
???
?
??
?
?????????。
???????
?
?????
????
?
???? 、
?????????
?
?????????、???
??????????、 ?? 。
?
?????????????、??
?
??
??? ????????
?
ぃ、?????。
??? ??? 「 ????
?
???????????????????
??? ?。?? 。
?
??????? ???????っ?????
??? 、 ?
?
?????。
?
???????
??? ??? 。 、
?
?
?
????????? ????
??????????????
?
??????????
?? 、 ? ? ????
?
?????????
??????? 、 。??????? ? っ 、??? っ
?
???????????。
??? 、 、
?
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? ? ? ? ?
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??。????????????? ? ??
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??? ???
???????
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?????
???????????????????
?????? 、?????
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??????
??。 ??????
???????
?
?
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????????????????、???
???、?????????、?? 、????、 ? ??ー? 。「??? 、?
?????????????、
??? ? ???? ??、 ? 。
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??????「??????? ????
?。??? 。????? ? 」??? ? ?ョッ 。??
?
?
????? ?
母逮 つの
親捕嬰蒸てそ神死
がさ児発いば戸ん
出れをマたに市だ
頭た置マ。奏で老
。のきが発夫
「を，去出 八見と
夫生日り頭(一 。三
とつに l~* 目
別てし ・が芙問
れ蒸、 -6愛
子発父 各弱主
供し親 紙しお
とたが )き己
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自己宣伝も大叡迎.
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〈女のつどい・女の講座〉
マ
〈ホーキ星〉
場
03-341-9364 
.6. 
". 
ホーキ l~.毎日Bbl日開催
ア
魔女コンサートをつくろう
時
18: 30-
日
2月20日(日)
リプ新宿センター 03-370-6007 
中島法律 'I~務所 03-352-7010 
マスコミの性差別をチェックする 〈リプ新宿センター〉毎月眼目
行動を起二す女たちの会・教育分科会
19: 00-21日開
')プ新宿センター女のからだティーチイン 〈リプ新宿センター〉 毎月第2・3・4火脇田
18目 30-
19: 00-
22日(刈
リプ新宿センター
中島法律'I~務所
3固でlコース スライド k映、スベキュラム(股l内鏡)のf¥loぃ方、ほか。
参加希望者はTELで予約を。
プージンの集いー一一アジアの女性との交流会 〈リプ新宿センター〉
公職選挙法の勉強会 〈行動を起こす女たちの会〉
保育所と母続 くあごら北海道 ・例会〉
19: 00-23日(Ij()
.!L申晃クリス千ャンセンター
文化服装学院出版局3階応接室 凶-370-487 ポーランドに学んで-i，'lfl洋子 〈婦問~\ ・ 女性史分科会〉
女のからだのおしゃべり会一一一妊娠 ・出産制 山閉美津子
園内行動計画における福祉政策を検討する 駒野陽子 〈婦問i惣〉
18: 00-
18:00-20:00 
18: 00-21 : 00 
24日附
25日ω
ホーキJ，119: 00-
渋谷勤労福祉会館 03-462-2511 
福凶毛 092-751-5002 私とあごら くあごらlLJH・!91]会〉
13: 00-
14 : 00-
26自由
ホーキlι
改正J7振興会館小会議君主 03-981-1111
川口市栄町公民館
中野文化センター初宅 03-383-1631 
予約nJlI，女のうた一中山ラビ 〈ホーキ基〉 会1~ 1 ， OOO円 20人限り
結婚の意味を問う継続討論会
19 : 00-
13: 00-16 : 30 27日(日)
子殺しを考える会・例会
子育てこんだん会一働くことと子育て く「交流」編集会議〉
13: 00-
「交流J'1主務所 03-385-2293 
活元大会 〈からだのひろば〉参加mo円 |神'r;J例区民会館 03-409・4565
国際的視野から見た日本人の結量昏ー沢1J17グリ ットくあごら1紅海例会>1名古屋 勤労・婦人センター
中野ハリの会 点師山EU:n:医師会代100同
13:30-17:00 
19: 30-
18 : 30-21 : 0。
13: 30-
28日開)
3月1日(刈
03-402 7854 千駄ヶ谷庶民会館
事t下;flItr区民会館
ヨガと武術的な身体のとらえ方について 〈からだのひろば〉
からだをうごかしまよう-3./以下のお子さんとおかあさん、あつまれ/
18: 30-21 : 00 
ホー キJ，1.
中野文化センター
女が女を描〈会 〈ホーキJl> 毎月第 1・3水眼目
13: 30-15: 30 
19: 00-
2日附
刑法・少年法改悪に反対する 3・4市民集会 〈点京弁必 1:会〉
政府決定の圏内行動計画に不満を表明する集会 <41婦人団体〉
18: 00-21 : 00 4日同
5日幽 主婦会館 265-8111 
03-542-8585 中央区立中央会館
中島法律事務所
国際婦人デー・中央集会
13: 30-16 : 00 
18: 00-8日ω
ホ ー キ JI~〈紛
刑法改悪に反対する婦人会機連絡会
中学校国語教料書における男女性差別についての調査のまとめ
問怨 ?スコミ・日 ';i~ 生活分科会〉
女が食えないからくりーその 2 <行動を起こす女たちの会〉
男の料理を女が食べる日 作る人一矢崎会久 20人|浪り、予約制。
18: 30-
18: 30-10日附
千駄ヶ谷区民会館
ホー キJ，l.
「あごらJ・流，'}可 03-354-9014
新m御fi
18: 00-
19: 00-
1日幽
12日u:l
行動を起ニす女たちの会・.婚分科会
花を見ながら、生きさ「まを悟り合おう 〈あごら*京 ・例会〉
13日(IJ)
25日ω
(この欄に掲載ご希望の方はハガキでお申し込み〈ださい。掲載無料
13:00-17:00 
1 : 00-14: 00 
1"160東京都新宿区新宿 1-9-6<あごらミニ〉編集部)
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